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1 
Introdução 
Tal como nos anos anteriores, a UAUM desenvolveu uma significativa 
actividade, nas mais diversas áreas da sua especialidade. 
Nesta introdução, cumpre-nos, todavia, sublinhar, antes de mais, as carên-
cias com que nos debatemos, designadamente o carácter precário das 
instalações, a falta de pessoal qualificado para apoio à Biblioteca e o sistema 
provisório de contratação de pessoal de secretariado e de desenho. 
Recordamos que a Biblioteca congrega já milhares de espécies, utilizadas por 
professores e alunos, quer de mestrado, quer do curso de História. Salienta-
mos, ainda, a necessidade de estabilizar o apoio garantido pelo Laboratório 
de Informática, mediante a contratação de um técnico superior. A Informática 
tem uma aplicação cada vez mais alargada no âmbito da Arqueologia, 
nomeadamente em aspectos ligados à criação de Sistemas de Informação 
Geográfica, de modelos tridimensionais e de aplicações de simulação, que 
exigem um conhecimento que ultrapassa mesmo os utentes mais experien-
tes. 
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2 
Salvamento de Bracara Augusta 
Neste âmbito é de salientar a estreita colaboração com o Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Braga. De uma maneira informal os 
trabalhos de intervenção e de acompanhamento são repartidos entre as duas 
entidades, embora a responsabilidade seja conjunta. 
Os trabalhos que tiveram a direcção da Unidade (Francisco Sande Lemos) 
foram os seguintes: 
- conclusão das escavações do lote n. º da rua de S. Geraldo (a pedido do 
IPPAR); 
- prosseguimento das escavações nos sectores norte e sul das Termas 
Romanas do Alto da Cividade; 
- intervenção de emergência no local da construção do novo bloco opera-
tório do Hospital Distrital de Braga (a pedido do IPPAR); 
- terceira campanha de escavações no logradouro do ex-Albergue Distrital 
(a pedido da BPB); 
- sondagens num edifício em reconstrução da (Multi-Ópticas), na Avenida 
Central (a pedido da CMB); 
- sondagens num edifício em recuperação no Largo de S. João de Souto (a 
pedido da CMB); 
- sondagens num quintal da rua de S. Geraldo {lote n.º ) (a pedido da Santa 
Casa da Misericórdia); 
- início das escavações na área envolvente da Fonte do Ídolo. 
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3 
Escavações no âmbito de Projectos de Restauro 
ou de Valorização de Monumentos 
• Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Braga - Luís Fontes, (continuação). 
• Terrenos envolventes da Igreja de Dume, Braga - Luís Fontes, (conclu-
são). 
• Mosteiro de Vilar de Frades, Barcelos - Luís Fontes, (acompanhamento). 
4 
Outros Projectos e Estudos 
• Estudo dos Paleo-ambientes do Vale do Rio Homem (José Meireles 
Batísta). 
• Estudo da transição Bronze Final/ Idade do Ferro na bacia do Cávado (Ana 
Maria Bettencourt]. 
• Estudo da documentação da zona das Carvalheiras (insula) com vista à 
sua interpretação estratigráfica e estudo do material exumado que permita 
confirmar ou corrigir a evolução cronológica da ocupação da zona [Manuela 
Delgado). 
• Estudo das cerâmicas romanas de Bracara Augusta (Manuela Delgado, 
Manuela Martins com a colaboração da Doutora Isabel Prudêncio-LNETI, 
do Departamento de Ciências da Terra da UM e de Maria José Bento e 
Maria Felisbela]. 
• Estudo da produção cerâmica chamada de "Engobe Vermelho" encontra-
da em Bracara Augusta com vista à publicação nos Cadernos de Arqueo-
logia (Manuela Delgado). 
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• Estudo das produções cerâmicas negras provenientes das escavações 
arqueológicas do mosteiro de S. Martinho de Tibães (em colaboração com 
a Dr.• Isabel Fernandes) [Luís Fontes). 
• Estudo das produções cerâmicas provenientes das escavacões arqueoló-
gicas do Castelo de Penafiel de Bastuço [Luís Fontes]. 
• Estudo das produções cerâmicas tardo-romanas e alto-medievais prove-
nientes das escavações arqueológicas de Dume (em colaboração com a 
Dr.• Alexandra Gaspar) [Luís Fontes). 
• Estudo das produções cerâmicas provenientes das escavações arqueoló-
gicas do Castelo do Lindoso, do povoado de Cabeço de Leiíó e do mosteiro 
de Bouro [Luís Fontes]. 
• Participação no ProCen: a produção cerâmica do Norte (sécs. XII-XX) 
(projecto JNICT, coordenado pelo Doutor Viriato Capela) [Luís Fontes]. 
5 
Gabinete de Desenho 
• Execução das Cartas 1 D e 5B à escala 1 /50 000 [Quenor Alberto Oliveira 
da Rocha). 
• Apoio ao Mestrado de Arqueologia através da digitalização de cartas 
1 :25 000 em Autocad e outros trabalhos diversos de desenho [Quenor 
Alberto Oliveira da Rocha]. 
• Apoio ao Colóquio "A Rede Viária da Callaecia" com trabalhos diversos 
[Quenor Alberto Oliveira da Rocha). 
• Execução de trabalhos de cartografia e desenho de estruturas arqueoló-
gicas para a Tese de Doutoramento de Ana Bettencourt [Quenor Alberto 
Oliveira da Rocha e Alfredo Barbosa). 
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• Execução de trabalhos de desenho de estruturas arqueológicas e carto-
grafia para os Cadernos de Arqueologia a publicar em breve (Quenor 
Alberto Oliveira da Rocha). 
• Realização de trabalhos de desenho de estruturas no âmbito do projecto 
arqueológico do Mosteiro de Bouro da responsabilidade de Luís Fontes 
(Alfredo Barbosa]. 
• Execução de trabalhos de desenho de materiais arqueológicos no âmbito 
do projecto de salvamento arqueológico de Dume da responsabilidade de 
Luís Fontes (Alfredo Barbosa]. 
6 
Laboratório de Informática 
• Assistência ao equipamento existente. 
• Manutenção do software instalado [Carlos Dantas Giestal]. 
• Apoio à vertente informática dos projectos de investigação em curso 
(Carlos Dantas Giestal]. 
• Apoio às teses da primeira versão do Mestrado de Arqueologia, em 
especial na elaboração de bases de dados, digitalização de mapas e na 
construção de modelos tridimensionais (Carlos Dantas Giestal]. 
7 
Teses de Mestrado 
• Preparação de tese de mestrado, intitulada "Arqueologia, Paisagem e 
Planeamento no Território de Lindoso, Ponte da Barca•, a apresentar na 
Universidade do Minho [Luís Fontes]. 
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• Orientação de teses de mestrado da primeira versão do mestrado de 
Arqueologia [José Meireles Batista, Manuela Martins e Francisco Sande 
Lemos). 
• Orientação de alunos de Mestrado da Unidade de Arqueologia da Univer-
sidade do Minho, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de 
Vigo (Pólo de Orense), no estudo de diversas produções de cerâmicas 
romanas com vista à apresentação de teses dos respectivos mestrados 
[Manuela Delgado]. 
8 
Apoio à segunda versão do 
Mestrado de Arqueologia 
As sessões da segunda versão do Mestrado de Arqueologia (1995-1996) têm 
decorrido nas instalações da UAUM. 
9 
Colaboração com outras Entidades 
Colaboração com o Departamento de lnformat,ca 
Vários projectos no âmbito da aplicação dos sistemas de informação à 
Arqueologia [Francisco Sande Lemos e Manuela Martins). 
Colaboracao com a UP (Un1vers1dade do Porto) 
Lição sobre "Arqueologia medieval- métodos e problemas", no Mestrado de 
Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto [Luís Fontes]. 
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Conferência subordinada ao título: "Introdução aos métodos para a 
reconstituição das paisagens antigas (Holoceno). Perspectivas de investiga-
ção em Trás-os-Montes: áreas preferenciais e projectos interdisciplinares" 
[Francisco Sande Lemos). 
Projecto sobre o estudo tecnológico das cerâmicas de Bracara Augusta 
[Manuela Delgado e Manuela Martins). 
,.. m PI\.Pl', 
Apoio à instalação do núcleo museológico do castelo de Lindoso [Luís 
Fontes]. 
Estudo polínico da turfeira da Lagoa de Covelãs [Monserrat Fonticoba). 
Estudo dos Paleo-ambientes do vale do Rio Homem [José Meireles Batista]. 
Apoio à reorganização do Museu Abade Baçal, em Bragança [Francisco 
Sande Lemos]. 
Colaboração contínua com o Museu de D. Diogo de Sousa, no âmbito do 
projecto de Bracara Augusta. 
Preparação de exposição sobre resultados da intervenção arqueológica no 
mosteiro de S. Martinho de Tibães (em colaboração com MRADDS). 
Lição sobre o "Paleolítico do Litoral Minhoto" para alunos do 3.0 ciclo da 
Universidade de Vigo - Pólo de Orense [José Meireles Batista]. 
Lição sobre "Bracara Augusta" para alunos do 3.0 ciclo do Universidade de 
Vigo - polo de Orense [Manuela Martins]. 
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Lição sobre "A cidade enquanto elemento romaniza dor: o exemplo de Bracara 
Augusta• para alunos do Curso de Verão da Universidade de Vigo [Manuela 
Martins). 
Colllhorar.ao com a Universidada de s~nt1ago de Compostela 
Vários projectos em curso visando a reconstituição paleoambiental do Norte 
de Portugal (José Meireles Batista, Ana Maria dos Santos Bettencourt e 
Manuela Martins]. 
10 
Apoio à Comunidade 
Reconhecimento de sítios arqueológicos por sol icitação de Juntas de Fregue-
sia, Câmaras Municipais e outras entidades - planalto da Lameira (Rêgo, 
Celorico de Basto), Sentiais (S. Torcato, Guimarães); muralha medieval da 
cidade de Guimarães; vários sítios na cidade e no concelho de Braga; 
mosteiro de SI." Maria de Bouro (Amares). 
11 
Organização de Reuniões Científicas 
• Colóquio sobre a "Rede Viária da Callaecia", organizado pela UAUM em 
colaboracão com o PNPG, celebrado em Braga nos dias 17 e 18 de 
Novembro [Francisco Sande Lemos]. 
• Colóquio o "I milénio no Noroeste Peninsular", organizado pela Parque 
Natural de Montesinho, com o apoio da UAUM; celebrado em Bragança 
nos dias 24 e 25 de Novembro [Francisco Sande Lemos]. 
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12 
Participação em Reuniões Científicas 
• Colóquio internacional "Los finisterres atlânticos en la antiguedad (época 
prerromana y romana" (Gijon, Julho), ao qual se apresentou uma ponência 
intitulada "Bracara Augusta: uma cidade na periferia do Império" [Manuela 
Martins e Manuela Delgado). 
• First Annual Meeting of lhe European Association of Archaeologists 
(Santiago de Compostela-20-24 de Setembro) com apresentação de uma 
comunicação intitulada: "Discovering Bracara Augusta: A project of urban 
archaeology in Northern Portugal" [Manuela Delgado, Manuela Martins e 
Francisco Sande Lemos]. 
• First Annual Meeting EAA, Santiago 95-Santiago de Compostela, 20 a 24 
de Setembro (apresentação de poster). 
• A convite do Institui Pierre Paris na "Comissão Comemorativa de 20 anos 
de colaboracão Franco-Portuguesa no âmbito da Arqueologia" onde foram 
apresentadas diversas comunicacões de síntese sobre os resultados 
dessa colaboração [Manuela Delgado]. 
• Colóquio "Existe uma Idade do Bronze Atlantico?" (Lisboa-Outubro) com 
apresentação de comunicação (Ana Maria dos Santos Bettencourt] e 
presidência e moderação de uma sessão [Manuela Martins]. 
• "li Jornadas Cerâmica Medieval e Pós-Medieval" - Tondela, 29 a 25 de 
Março (apresentação de comunicações) [Luís Fontes). 
• Congresso do Minho - Braga, 27 de Maio (Luís Fontes]. 
• "Encontro Internacional de Jardins Históricos" - Braga, 30 de Junho a 2 de 
Julho [Luís Fontes). 
• "VI.• Congrés Internacional sur la Céramique Médiéval en Méditerranée" 
-Aix-en-Provence, 13 a 18 de Novembro (apresentação de comunicação) 
[Luís Fontes). 
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13 
Publlcaçoes 
BATISTA, J.M. 1995- Um programa de pesquisa para o estudo do Paleolítico 
no Litoral do Minho. Balanço de uma década de investigação. Os 
primeiros poboadores de Galicia: o Paleolítico, Ramon Fábregas 
Valcarce (ed), Cadernos do Seminário de Sargadelos. 
FONTES 1995 - Salvamento Arqueológico de Dume. (Braga). Resultados 
das Campanhas de 1989-90 e 1991-92, Cadernos de Arqueologia, 
8 e 9, 1995. 
FONTES e REGALO 1995 - O "Castelo" de Penafiel de Bastuço, Paços S. 
Julião, Braga. Elementos para o seu estudo, Arqueologia Medieval, 
5, 1995 (no prelo). 
FONTES e REGALO 1995 - Lindoso. O Castelo e a Região (no prelo). 
FONTES e FERNANDES 1995 - As Produções Cerâmicas Negras Prove-
nientes das Escavações Arqueológicas do Mosteiro de S. Martinho 
de Tibães, Braga, Actas das li Jornadas de Cerâmica Medieval e 
Pós-Medieval de Tondela, 1995 (no prelo). 
FONTES E GASPAR 1995 - As cerâmicas da região de Braga na transicão 
da antiguidade tardia para a Idade Média, Actas do VI. • Congrés 
lnternalíonal sur la Céramique Médiéval en Méditerranée. 1995 (no 
prelo). 
LEMOS 1995- Arqueologia Urbana (Editorial do Boletim da Universidade do 
Minho). 
LEMOS 1995 - Caminhos e Muralhas de Braga, a ser publícado na revista 
Forum, 18. 
LEMOS 1995 - Dossier Côa: Relatório do Impacte Patrimonial, Forum, 15-16. 
LEMOS 1995 - Foz Côa, Achegas para um debate indispensável, Almadan. 
LEMOS 1995 - Entre 1976 e 1996: Breve evocação de duas décadas de 
Actividade Arqueológica em Braga. Publicado na revista Forum, 18. 
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LEMOS 1995 - Arcaísmos na Arqueologia Portuguesa, Trabalhos de Antro-
pologia e Etnologia. Dossier Côa. 
LEMOS & BAPTISTA 1995 - Estudos arqueológicos realizados entre as 
milhas XXIX e XXXIV da Geira (via XVIII) a ser publicado em actas. 
LEMOS, MARTINS E DELGADO 1995 - Arqueologia Urbana em Portugal: à 
Descoberta de Bracara Augusta, Forum, 15, Braga. 
MARTINS E DELGADO 1990- Bracara Augusta: uma cidade na periferia do 
Império, Actas do Colóquio Internacional de Arqueologia "Los 
finisterres atlanticos en la antiguedad (época preromana y roma-
na)", Julho 1995, Gijon (no prelo). 
MARTINS, M. 1995 - A cidade como elemento romanizador: o exemplo de 
Bracara Augusta, Actas do Curso de Verão da Universidade de 
Vigo. 
MARTINS, M. 1995-A Idade do Bronze Atlântico: Problemática do Intercâm-
bio, Actas do colóquio Existe uma Idade do Bronze Altântico? 
14 
Conf erênc1as 
• Conferência sobre as Gravuras Rupestres do Vale do Côa [Francisco 
Sande Lemos; José Meireles e A. Martinho Baptista). 
• Conferência sobre escavações recentes em Bracara Augusta (Avenida 
Central e zona do Hospital) [Francisco Sande Lemos em conjunto com o 
dr. Armandino Cunha do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de 
Braga). 
Francisco Sande Lemos 
